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QUErAlt Salutació
Els aniversaris de L’Erol i del Centenari 
de la Coronació Canònica de la Mare de 
Déu de Queralt bé es mereixen un recull 
d’articles i reflexions que sumin en la ce-
lebració. Tot felicitant, doncs, la tasca i 
l’aportació valuosa de L’Erol per la cultura 
de les nostres contrades, brindem aquí un 
article que, en el fons, no és més que el 
comentari lliure d’un salm bíblic fet des 
de la perspectiva de Queralt.
Des de la plaça del santuari de Queralt, 
hom pot deixar-se embadalir per moltes 
coses: des de la façana del mateix santuari, 
passant per les vistes magnífiques a l’ho-
ritzó (que, com una balconada cap al cel, 
s’estén des de llevant fins a ponent), fins 
als detalls menuts dels arbres de la plaça o 
dels ocells que dansen pel cel.
Ara fa ja uns quants segles, un pelegrí 
israelita es deixava també embadalir sem-
blantment pel vol de les orenetes que con-
templava des de l’explanada del temple de 
Jerusalem. I, mogut per l’emoció i amb 
inspiració divina, es decidia a posar per 
escrit una pregària, un cant d’amor a Déu 
i al seu temple. És el que ha quedat reco-
llit a la Bíblia com a Salm 84 (83): una 
veritable perla, dins del conjunt dels 150 
salms continguts en l’Antic Testament, 
que voldríem afegir, d’alguna manera, a 
través d’aquestes ratlles, a les perles de la 
corona de la nostra Mare del cel, la Verge 
de Queralt.
Aquest és un “salm de pelegrinatge”, és a 
dir: un dels salms que recitaven i canta-
ven els israelites tot pujant cap a la ciutat 
santa de Jerusalem en ocasió, principal-
ment, de les festes jueves més importants. 
És per això que en el salm s’hi respira el 
desig d’arribar al temple (“tot jo sospiro i 
em deleixo pels atris del Senyor”), l’emoció 
de poder-hi restar (“Senyor de l ’univers ... 
feliç el qui viu a casa teva”) i la convicció 
que, des d’aquest temple, la benedicció de 
Déu s’estén vers el món sencer (“Senyor 
de l ’univers, feliç l ’ home que confia en tu”). 
Aturem-nos en aquests tres elements (el 
desig, l’emoció i la convicció) i anem a 
veure com es van desplegant en el salm.
El desig d’arribar al temple posa de 
manifest la set del pelegrí, és un desig 
que concentra les seves aspiracions i mo-
tivacions més profundes. Les seves ganes 
d’assolir la meta, d’arribar a Jerusalem, de 
travessar el llindar del temple, són direc-
tament proporcionals a les seves inquie-
tuds interiors (il·lusions, projectes, dub-
tes, pors, remordiments, claudicacions, 
esperances...). Per aquest motiu, el salm 
no escatima paraules per expressar la for-
ça i la tenacitat d’aquest desig. De fet, la 
referència a “l’ocell” i a “l’oreneta” apareix 
com una sana enveja a aquestes criatures: 
elles, pensa el pelegrí, tan senzilles i tan 
poc importants, tenen tanmateix l’honor 
i el goig de poder trobar casa i fer-se un 
niu “prop dels altars” del Senyor. El desig 
del temple denota per tant l’enyorança de 
Déu, la recerca de la seva presència, l’an-
hel d’una vida permanentment acompa-
nyada per Ell.
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Salm 84 (83)
1 Per al mestre de cor: a la tonada 
de «Haguitit». Del recull dels f ills de 
Corè. Salm.
2 Que n’és, d’amable, el teu temple,
Senyor de l ’univers!
3 Tot jo sospiro i em deleixo
pels atris del Senyor.
Ple de goig i amb tot el cor
aclamo el Déu que m’és vida.
4 Fins l ’ocell hi troba casa,
l ’oreneta s’hi fa un niu
on posar la fillada,
prop dels teus altars,
Senyor de l ’univers,
rei meu i Déu meu.
5 Feliç el qui viu a casa teva
lloant-te cada dia!
6 Feliç l ’home que en tu troba la força:
de bona gana emprèn el camí!
7 Quan travessa la vall Eixuta,
li és com un oasi
beneït amb les pluges primerenques.
8 Passa d’un mur cap a l ’altre,
fins a veure Déu a Sió.
9 Senyor, Déu de l ’univers,
escolta la meva súplica;
estigues atent, Déu de Jacob.
10 Mira amb amor, Déu nostre, el teu 
Ungit,
fixa’t en el rei, l ’escut que ens protegeix.
11 Un dia en els teus atris
val més que mil a fora;
m’estimo més quedar-me
al llindar de la casa del meu Déu
que anar a viure amb els injustos.
12 El Senyor-Déu aixopluga i protegeix,
dóna la gràcia i la glòria,
i no refusa cap bé
al qui viu honradament.
13 Senyor de l ’univers,
feliç l ’home que confia en tu!
Quan, després de dies de camí feixuc, 
s’albirava finalment el temple, l’emoció 
del pelegrí esclatava: “Un dia en els teus 
atris val més que mil a fora”! És com si la 
presència de Déu en el seu temple fes que 
la vida fos més vida. I aquesta emoció es 
traduïa en pregària confiada: “Senyor, Déu 
de l ’univers, escolta la meva súplica; estigues 
atent, Déu de Jacob”. Era el moment de la 
intimitat amb el Senyor: davant d’Ell, no 
cal dissimular les llàgrimes; al seu costat, 
emergeixen les esperances i alegries més 
senzilles i profundes.
Passats uns dies, arribava el final de la 
festa: el dia del comiat del temple i del re-
torn a casa. Un dia, certament, agredolç: 
trist, per tot allò que calia deixar enre-
re; esperançat, per tot allò rebut que calia 
cultivar i fer fructificar. I és que el pele-
grinatge a Jerusalem, si es feia amb sin-
ceritat de cor, deixava en el caminant la 
petjada de Déu, i això... li canviava la vida. 
“Feliç l ’ home que en tu troba la força: de 
bona gana emprèn el camí!”. Efectivament, 
aquell qui es trobava amb el Senyor a Je-
rusalem, no tornava de la mateixa mane-
ra. A partir d’aquella trobada, la confiança 
en el Senyor li era motiu d’agraïment en 
la bonança i font de fortalesa en l’adversi-
tat: “quan travessa la vall Eixuta, li és com 
un oasi beneït amb les pluges primerenques”. 
D’aquesta manera, lluny de quedar-se en 
una nostàlgia estèril, el pelegrí del temple 
sortia empès per una fecunda convicció: 
“el Senyor-Déu aixopluga i protegeix, dóna 
la gràcia i la glòria, i no refusa cap bé al qui 
viu honradament”. Efectivament: la pre-
sència i l’amor de Déu no quedaven re-
duïdes al temple, no eren una exclusiva de 
Jerusalem. En el camí de retorn a la llar, el 
pelegrí anava comprenent com el temple 
i Jerusalem eren, en realitat, un focus que 
irradiava arreu la presència de Déu. Així 
acabava el seu cant: “Senyor de l ’univers, 
feliç l ’home que confia en tu!”.
Deixem que el vol de l’oreneta ens retorni 
de l’esplanada del temple de Jerusalem a 
la plaça del santuari de Queralt i arribem, 
així, a la conclusió d’aquest comentari. 
Què n’hem après del pelegrinatge emprès 
amb el salm 84?
A la llum del salm, l’ascensió a Que-
ralt, com el pelegrinatge a Jerusalem, apa-
reix com una metàfora a petita escala de la 
pròpia vida. En efecte, cada persona viu, 
en formes certament molt diverses, una 
successió contínua de desitjos (allò que 
hom cerca i espera), emocions (allò que 
hom troba i sent) i conviccions (allò que 
s’assimila i s’incorpora). En aquest sen-
tit, pujar al santuari berguedà esdevé un 
tast real i concret d’això: el peregrí hi puja 
carregat amb desitjos, alegries i preocu-
pacions; hi resta a mode de temps balsà-
mic en què Déu treballa interiorment les 
seves emocions; i, finalment, en retorna 
amb energia renovada i la convicció d’estar 
acompanyat per Aquell que ha estat de ca-
paç de crear un paratge tant bell com el de 
la muntanya que fa de bressol al santuari i, 
més concretament, a la Verge.
Per al cristià, la bellesa de Queralt és 
una espurna de la grandesa i la bondat del 
Creador, i la tendresa entranyable de la 
Verge una llàntia humil però constant que 
li mostra el rostre de Jesús, el seu Fill esti-
mat. I és que l’oreneta que ens ha portat de 
Jerusalem a Queralt no es perd difumina-
dament cel enllà, sinó que s’atura a la mà 
dreta de Maria, al costat de Jesús. D’Ell ve 
la salvació. Per això, aquell qui té la fortu-
na de peregrinar a Queralt, quan es troba 
davant la imatge de Maria, mirant a Jesús 
i bategant pels viaranys de la pròpia vida, 
pot ben dir amb el salmista: “Feliç l ’ home 
que en tu troba la força: de bona gana em-
prèn el camí!”.
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